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JI[M WN \PM XTIV\ ]X \W VMIZ \PM IXQKIT UMZQ[\MU 5QKZW
[KWXa ZM^MIT[ \PI\ \PM [\MU KI^Q\a Q[ TQVML _Q\P NZIOUMV\[
WN \PM KMTT _ITT[ \PI\ Z]X\]ZML L]ZQVO KI^Q\a LM^MTWXUMV\
J]\ \PM [\MU LWM[ VW\ XZWL]KM _W]VL ZM[XWV[M \Q[[]M
.QO]ZM[ N O 8MIZT JWLQM[ IZM XZWL]KML Ja \PM TIaMZ WN
KMTT[ TQVQVO \PM KI^Q\a .QO]ZM J 8MIZT JWLa XZWL]K\QWV
IXXMIZ[ \W JM LQ[\ZQJ]\ML UWZM WZ TM[[ M^MVTa \PZW]OPW]\
\PM [\MU KI^Q\QM[# PW_M^MZ IV\ IK\Q^Q\a Q[ KWVKMV\ZI\ML QV
aW]VOMZ XIZ\[ WN \PM [\MU *I[ML WV OZMMVPW][M WJ[MZ^I
\QWV[ Q\ IXXMIZ[ \PI\ XMIZT JWLQM[ IZM XZWL]KML WVTa
_PMV \PM [\MU KI^Q\QM[ IZM WKK]XQML Ja IV WZOIVQ[U ;W
NIZ IV\[ VMUI\WLM[ IVL IXPQL[ PI^M JMMV NW]VL \W MTQ
KQ\XMIZTJWLaXZWL]K\QWV
4MTIVTXIVSGPEHYQ
<PM IV\I[[WKQI\ML KPIZIK\MZ[ WN 8 X\MZWKTIL]U IZM [QUQTIZ
\W \PW[M WN 8 QUU]\I\]U 0W_M^MZ ]VTQSM 8 QUU]\I\]U
\PM MV\ZIVKM PWTM[ IZM ^IZQIJTM QV \PMQZ XW[Q\QWV IVL UIa
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.SYVREPSJ-RWIGX7GMIRGI`[[[MRWIGXWGMIRGISVK JM TWKI\ML IJW^M WZ JMTW_ \PM XM\QWTM I\ I OQ^MV VWLM
.QO]ZM[ J K 6W _W]VL ZM[XWV[M \Q[[]M Q[ NWZUML WV
\PM _ITT[ WN \PM [\MU KI^Q\a .QO]ZM[ L M IVL XMIZT
JWLQM[ IZM XZWL]KML WV \PM[M _ITT[ <PM LM^MTWXUMV\ WN
\PM [\MU KI^Q\QM[ IVL MV\ZIVKM PWTM[ ZMUIQV[ ]V[\]LQML
JMKI][M _M PI^M VW\ aM\ JMMV IJTM \W OZW_ \PQ[ [XMKQM[ QV
\PM OZMMVPW][M <PM ^IZQIJTM XW[Q\QWV WN \PM MV\ZIVKM
PWTM[ []OOM[\[ \PI\ \PMa IZM M`KI^I\ML Ja \PM IV\[ 5]KP
ZMUIQV[ \W JM TMIZVML IJW]\ \PM LM^MTWXUMV\ WN \PM[M
[\Z]K\]ZM[QV 8X\MZWKTIL]U
'SQTEVMWSR FIX[IIR )GYEHSVMER
ERH 'IRXVEP %QIVMGER
Q]VQIGSTL]XIW
5IVa I[XMK\[ WN \PM IV\XTIV\ I[[WKQI\QWV[ NW]VL QV 8 QU
U]\I\]U IVL 8 X\MZWKTIL]U IZM [QUQTIZ \W \PW[M QV [MK\QWV
5IKZW[\IKPa[ *W\P [M\[ WN UaZUMKWXPa\M[ IZM WKK]XQML Ja
[UITT KWTWVQM[ WN 8PMQLWTM [XMKQM[ \PI\ IZM VW\ XIZ\QK]TIZTa
IOOZM[[Q^M 0W_M^MZ \PM UW[\ WJ^QW][ LQNNMZMVKM
JM\_MMV \PM [M\[ WN UaZUMKWXPa\M[ Q[ \PM VI\]ZM WN \PM
LWUI\QI \PI\ IZM XZMNWZUML Ja \PM XTIV\ 1V [MK\QWV 5IK
ZW[\IKPa[ \PM LWUI\QI NWZUML Ja \PM [PMI\PQVO XM\QWTM[
IZM I^IQTIJTM NWZ QUUMLQI\M WKK]XI\QWV .QO]ZM I <MXM
M\ IT J J]\ \PM [\MU[ ZMUIQV [WTQL ]V\QT M`KI^I\ML
Ja IV\ ZM[QLMV\[ .QO]ZM[ J IVL K# <MXM M\ IT I 1V
8 QUU]\I\]U WV \PM W\PMZ PIVL \PM XM\QWTM[ WN 8 QUU]\
I\]U IVL 8 X\MZWKTIL]U IZM \MZM\M IVL LW VW\ NWZU KTW[ML
KPIUJMZ[ J]\ \PM [\MU KI^Q\QM[ IVL MV\ZIVKM PWTM[ NWZU
L]ZQVO [\MU LM^MTWXUMV\ IVL IZM I^IQTIJTM _Q\PW]\
UWLQNQKI\QWV NWZ PIJQ\I\QWV Ja I NW]VLQVO Y]MMV +WV
[MY]MV\Ta \PM TWKI\QWV WN XMIZT JWLa XZWL]K\QWV LQNNMZ[
JM\_MMV \PM \_W [M\[ WN UaZUMKWXPa\M[" 8MIZT JWLQM[ IZM
XZWL]KML WV \PM []ZNIKM WN \PM [\MU KI^Q\a QV -K]ILWZQIV
UaZUMKWXPa\M[# QV [MK\QWV 5IKZW[\IKPa[ \PMa IZM XZW
L]KML XZQUIZQTa QV[QLM \PM [PMI\PQVO XM\QWTM KPIUJMZ[
IVL IZM VM^MZ NW]VL QV \PM [\MU KI^Q\a .QO]ZM I# :Q[KP
M\IT!<MXMM\ITJ
<PM UW[\ [\ZQSQVO LQNNMZMVKM[ JM\_MMV -K]ILWZQIV IVL
+MV\ZIT )UMZQKIV UaZUMKWXPa\M[ IZM \PM IVI\WUQKIT
IVL LM^MTWXUMV\IT ^IZQIVKM[ QV \PMQZ [\MU KI^Q\QM[ 7VKM
M`KI^I\ML \PM [\MU[ WN [MK\QWV 5IKZW[\IKPa[ XZWL]KM I
TIaMZ WN _W]VL ZM[XWV[M \Q[[]M WV \PM KI^Q\a _ITT[
.QO]ZM[ L M <PQ[ TIaMZ Q[ []JMZQbML IVL XZM[]UIJTa
Q[WTI\M[ \PM TQ^QVO XTIV\ JWLa NZWU \PM KI^Q\a .Q[KPMZ M\
IT  LMUWV[\ZI\ML \PI\ [M^MZIT 8QXMZ [XMKQM[ QV [MK
\QWV 5IKZW[\IKPa[ IZM IJTM \W IJ[WZJ V]\ZQMV\[ NZWU \PMQZ
IV\ WKK]XIV\[ UW[\Ta QV aW]VOMZ XIZ\[ WN \PM [\MU[
0W_M^MZ VW M^QLMVKM WN V]\ZQMV\ IJ[WZX\QWV _I[ WJ
[MZ^ML _PMV []XXTMUMV\IT V]\ZQMV\[ _MZM QVRMK\ML QV\W
\PM KI^Q\QM[ WN WTLMZ XIZ\[ WN \PM [\MU[ 4M\W]ZVMI]
!!  <PM KI^Q\QM[ WN \PM -K]ILWZQIV [XMKQM[ IZM VW\ []Z
ZW]VLML Ja [XMKQITQbML \Q[[]M IVL \PM KI^Q\a Q[ TQVML Ja
TQ^QVO KMTT[ <PQ[ N]VLIUMV\IT LQNNMZMVKM JM\_MMV \PM \_W
[M\[ WN UaZUMKWXPa\M[ M`XTIQV[ _Pa XMIZT JWLQM[ KIV JM
XZWL]KML QV \PM [\MU KI^Q\QM[ WN \PM -K]ILWZQIV [XMKQM[
J]\ VW\ QV \PW[M WN [MK\QWV 5IKZW[\IKPa[ <PM _W]VL ZM
[XWV[M TIaMZ QV [MK\QWV 5IKZW[\IKPa[ Q[ UILM ]X WN LQNNMZ
MV\QI\ML KMTT[ \PI\ IZM NQ`ML QV \PMQZ UWZXPWTWOa IVL LQ
UMV[QWV[# I[ I ZM[]T\ \PMa KIVVW\ XZWL]KM XMIZT JWLQM[
1V KWV\ZI[\ \PM KMTT[ \PI\ TQVM \PM [\MU KI^Q\QM[ QV
-K]ILWZQIV [XMKQM[ IZM ]VLQNNMZMV\QI\ML XIZMVKPaUI IVL
KIV\P][XZWL]KMXMIZTJWLQM[KWV\QV]W][Ta
?PMZMI[ \PM MV\ZIVKM PWTM[ QV 8 QUU]\I\]U NWZU[ [XWV
\IVMW][Ta L]ZQVO [\MU LM^MTWXUMV\ \PW[M QV [MK\QWV
5IKZW[\IKPa[ IZM M`KI^I\ML Ja \PM IV\ ZM[QLMV\[ <PM TWKI
\QWV WN \PM MV\ZIVKM PWTM[ LQNNMZ[ I[ _MTT -V\ZIVKM PWTM[
QV 8 QUU]\I\]U IZM TWKI\ML JMTW_ \PM XM\QWTM _PMZMI[
\PW[M QV [MK\QWV 5IKZW[\IKPa[ IZM UIQVTa NW]VL IJW^M \PM
XM\QWTM[ <PM LM^MTWXUMV\ WN \PM MV\ZIVKM PWTM[ QV 8
X\MZWKTIL]U _PQKP ^IZa QV \PMQZ TWKI\QWV ZMY]QZM[ ILLQ
\QWVIT [\]La 1N VW\ UIQV\IQVML Ja IV\[ \PM MV\ZIVKM
PWTM[ QV ITT UaZUMKWXPa\M[ M^MV\]ITTa JMKWUM [MITML Ja
IVIKK]U]TI\QWVWNKITT][
)ZSPYXMSR SJ Q]VQIGSTL]XMWQ MR
4MTIV
)TT WN \PM SVW_V UaZUMKWXPa\M[ NZWU +MV\ZIT )UMZQKI
NQ^M [XMKQM[ JMTWVO \W 8QXMZ [MK\QWV 5IKZW[\IKPa[ <PM \_W
-K]ILWZQIV [XMKQM[ QV \PQ[ [\]La ZMXZM[MV\ \_W [MXIZI\M
[MK\QWV[ WN 8QXMZ .QO]ZM " 8 QUU]\I\]U Q[ I UMUJMZ WN
8QXMZ [MK\QWV :IL]TI _PQTM 8 X\MZWKTIL]U JMTWVO[ QV [MK\QWV
8MT\WJZaWV <PM[M UaZUMKWXPa\M[ IZM UMUJMZ[ WN \PZMM
[MXIZI\M KTILM[ WN VWVUaZUMKWXPa\M[ [MK\QWV 5IKZW[\I
KPa[ % · [XMKQM[ [MK\QWV :IL]TI % KI  [XMKQM[
IVL [MK\QWV 8MT\WJZaWV % KI  [XMKQM[# .QO]ZM # 2IZIUQTTW
M\ IT   1V MIKP KI[M \PM UaZUMKWXPa\M[ IZM ZMTI\
Q^MTa LMZQ^ML UMUJMZ[ WN \PMQZ ZM[XMK\Q^M KTILM[# I[ I ZM[
]T\ ZMOIZLTM[[ WN \PM ZMTI\QWV[PQX[ IUWVO \PM [MK\QWV[ 8
QUU]\I\]U 8 X\MZWKTIL]U IVL \PM +MV\ZIT )UMZQKIV
UaZUMKWXPa\M[ IZM VW\ KTW[MTa ZMTI\ML \W MIKP W\PMZ
<P][ \PM XZM[MVKM WN UaZUMKWXPa\M[ QV \PM[M KTILM[
ZMXZM[MV\[ I\ TMI[\ \PZMM QVLMXMVLMV\ WZQOQV[ WN UaZUMKW
XPa\Q[U IVL WN XTIV\ KPIZIK\MZ[ \PI\ []XXWZ\ IV\XTIV\
I[[WKQI\QWV[ QV 8QXMZ QVKT]LQVO LWUI\QI MV\ZIVKM PWTM[ \W
\PM LWUI\QI IVL aMIZZW]VL NWWL JWLa XZWL]K\QWV QV
KWVKMITMLTWKI\QWV[
?M IZM K]ZZMV\Ta I_IZM WN \_W KMV\MZ[ WN UaZUMKWXPa\
Q[U IUWVO 6M_ ?WZTL 8QXMZ" WVM QV [W]\PMZV +MV\ZIT
)UMZQKI IVL WVM QV MI[\MZV -K]ILWZ 1V +MV\ZIT )UMZ
QKI \PM LQ[\ZQJ]\QWV WN UaZUMKWXPa\Q[U QV 8QXMZ IXXMIZ[
\W JM KWZZMTI\ML _Q\P \PM ZIVOM WN 8PMQLWTM JQKWZVQ[ \PM [XM
KQITQbML IV\ XIZ\VMZ 1V\MZM[\QVOTa UaZUMKWXPa\Q[U Q[
NIK]T\I\Q^M# [M^MZIT WN \PM[M XTIV\ [XMKQM[ PI^M JZWILMZ
LQ[\ZQJ]\QWV[ IVL WKK]Z _Q\PW]\ IV\[ W]\[QLM WN \PQ[ IZMI
WN UaZUMKWXPa\Q[U <PM QLMV\Q\a IVL ZIVOM WN \PM ]V
LM[KZQJML ;W]\P )UMZQKIV IV\ [XMKQM[ ZMUIQV ]VSVW_V
J]\ _Q\PQV \PM TIZOM OMV][ 8PMQLWTM Q\ Q[ IXXIZMV\Ta VW\
KTW[MTa ZMTI\ML \W 8 JQKWZVQ[" \PM ]VVIUML ;W]\P )UMZQK
IV \I`WV JMTWVO[ \W \PM \ZQJM ;KZWJQNMZI _PMZMI[ 8PMQLWTM
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JQKWZVQ[ JMTWVO[ \W \PM \ZQJM <ZIV[^MZ[W[\ZQI\I NQLM ?QT[WV
 I[ LM\MZUQVML Ja /:+ 7]Z NQVLQVO[ \P][ []OOM[\
\PI\ 8PMQLWTM PI[ ILIX\ML \W TQ^QVO [aUJQW\QKITTa _Q\P 8QXMZ
I\ TMI[\ \_QKM QVLMXMVLMV\Ta ,]ZQVO I ZMKMV\ \ZQX \W 8MZ]
\PM [MVQWZ I]\PWZ KWTTMK\ML I [QVOTM QVLQ^QL]IT WN 8QXMZ KW[\
I\]U I KTW[M ZMTI\Q^M WN 8 X\MZWKTIL]U \PI\ _I[ WKK]XQML
Ja I [XMKQM[ WN 8PMQLWTM I[ _MTT I[ IVW\PMZ ]VQLMV\QNQML
8QXMZ [XMKQM[ _Q\P PWTTW_ [\MU[ VW\ WKK]XQML Ja IV\[
<PM[M LQ[KW^MZQM[ QUXTa \PI\ UIVa ILLQ\QWVIT IV\8QXMZ
I[[WKQI\QWV[ ZMUIQV \W JM LQ[KW^MZML \PZW]OPW]\ )VLMIV
;W]\P)UMZQKI
6]\ZQMV\ ]X\ISM PI[ JMMV LMUWV[\ZI\ML QV \PM +MV\ZIT
)UMZQKIV 8QXMZ UaZUMKWXPa\M[ QV _PQKP WTLMZ [\MU KI^
Q\QM[ IZM TQVML _Q\P I _W]VL ZM[XWV[M TIaMZ .Q[KPMZ M\ IT
# LWM[ \PM IJ[MVKM WN I _W]VL ZM[XWV[M TIaMZ QV \PM
[\MU[ WN \PM ;W]\P )UMZQKIV [XMKQM[ ITTW_ NWZ OZMI\MZ V]
\ZQMV\ IJ[WZX\QWV Ja \PM XTIV\[ NZWU NZI[[ LMIL IV\[ IVL
UI\MZQIT[ \PI\ \PM IV\[ JZQVO QV\W \PM [\MU KPIUJMZ' <PM
[\MU KPIUJMZ[ WN \PM \_W [XMKQM[ XZM[MV\ML PMZM IZM
N]VK\QWVITTa [QUQTIZ \W \PW[M WN 8QXMZ [MK\QWV 5IKZW[\IKPa[
J]\ LQNNMZ UWZXPWTWOQKITTa IVL LM^MTWXUMV\ITTa 1\ Q[ VW\
KTMIZ _PM\PMZ \PM IV\[ IZM \ISQVO IL^IV\IOM WN M`Q[\QVO
PWTTW_ [\MU[ QV \PM ;W]\P )UMZQKIV UaZUMKWXPa\M[ QM
\ZIV[NMZ M`IX\I\QWV# )ZVWTL !! WZ QN PWTTW_ [\MU[
M^WT^ML QV I[[WKQI\QWV _Q\P \PM IV\[ -Q\PMZ _Ia Q\ Q[ ZM
UIZSIJTM \PI\ WVTa MQOP\ PWTTW_[\MUUML 8QXMZ [XMKQM[
IZM SVW_V JW\P M`KI^I\ML IVL VI\]ZITTa PWTTW_ IUWVO
\PM M[\QUI\ML  [XMKQM[ WN 8QXMZ NW]VL _WZTL_QLM
9]QRIVW)JZQTM\IT
8QXMZ UaZUMKWXPa\M[ IZM UMUJMZ[ WN \PZMM LQ[\IV\Ta ZM
TI\ML OZW]X[ WN 8QXMZ aM\ [QUQTIZQ\QM[ IUWVO \PM IV\XTIV\
I[[WKQI\QWV[ IZM [\ZQSQVO ;QUQTIZQ\QM[ IUWVO \PM \_W
;W]\P )UMZQKIV 8QXMZ [XMKQM[ IZM M[XMKQITTa ZMUIZSIJTM#
\PMQZ [\MU KI^Q\QM[ IT\PW]OP LQNNMZQVO LM^MTWXUMV\ITTa
IVL IVI\WUQKITTa IZM N]VK\QWVITTa IVITWOW][ IVL ITT WN
\PM UaZUMKWXPa\M[ XZWL]KM XMIZT JWLQM[ QV TIZOM V]U
JMZ[ 8MIZT JWLa XZWL]K\QWV Q[ _QLM[XZMIL QV \PM 8QXMZ
IKMIM WKK]ZZQVO WV aW]VO TMI^M[ [\MU[ IVL QVNTWZM[
KMVKM[ 0W_M^MZ XZWL]K\QWV QV TIZOM V]UJMZ[ IVL QV
KWVKMITML TWKI\QWV[ Q[ I[ NIZ I[ _M SVW_ ZM[\ZQK\ML \W
UaZUMKWXPa\M[ )TT 8QXMZ UaZUMKWXPa\M[ [\]LQML \P][
NIZ IZM [PILM\WTMZIV\ [XMKQM[ IVL ITT IZM WKK]XQML Ja
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K]Xa +MV\ZIT IVL ;W]\P )UMZQKIV UaZUMKWXPa\M[ IZM
LQ[\IV\Ta ZMTI\ML _Q\PQV \PM OMV][ WN & [XMKQM[ ?QT[WV
 aM\ \PMQZ JMPI^QWZ Q[ [QUQTIZ IVL JW\P ]\QTQbM V]\ZQ
MV\[ NZWU XTIV\ \Q[[]M[ 8QXMZ8PMQLWTM I[[WKQI\QWV[ \P][
XZM[MV\IVM`KMTTMV\M`IUXTMWNKWV^MZOMV\M^WT]\QWV
1V KWVKT][QWV \PM LQ[KW^MZa WN \PM[M \_W -K]ILWZQIV
UaZUMKWXPa\M[ M`XIVL[ W]Z ]VLMZ[\IVLQVO WN 8QXMZ IV\
XTIV\ I[[WKQI\QWV[ ?PMV UWZM LM\IQT[ IZM ]VKW^MZML
IJW]\ \PM IV\[ IVL XTIV\[ \PM[M \_W [MXIZI\M [M\[ WN 8QXMZ
8PMQLWTM I[[WKQI\QWV[ _QTT ITTW_ ][ \W M`XTWZM \PM KWVLQ
\QWV[ VMKM[[IZa NWZ \PM M^WT]\QWV WN IV\XTIV\ I[[WKQI\QWV[
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